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l 図 一 タイの部門別実質経済成長率(90年以降は88年価格) I
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辻井 (2000)
として焼き畑による広大な森林破壊により減少し､他用途地もその面積が増加し､耕地は87



















∩ノ∩.1作物年 全寺井地面梢A コメ jJム メイズ キjry1/( さとうきび ココナツ マンク.t,-ンケナフ 大豆 タバコ 綿 ソルガム ピー ナツ パ仇 7巾 イルル ム j.マ ヒマ 作付面相小計 森林面梢
1960/61 48,550 37,012 3.009 1,785 447 986 1,029 327 877 139 111 347 NA 736 NA NA 134 197 47,136 175,190
1976/77 84,440 53,595 7.275 8,029 5,293 3.119 2,467 1,292 1.009 635 285 149 892 641 NA NA 220 241 85,242 124.010
1984/85 105.150 62.329 10,254 ll.355 8,780 3,424 2,511 3.280 1.022 1,253 195 451 1.838 820 382 431 230 267 108.822 94.700
1987/88 101,420 58,888 10.399 10.941 8.820 3,664 2.545 2,900 1,005 2,260 135 412 1.105 763 395 615 283 263 105,393 91,294
1989/90 131,831 64,439 10.822 11,165 10,136 4.298 2,481 3,205 793 3,209 143 399 1.171 763 486 804 331 295 114,940 89,636
1990/91 132,124 61,910 10.996 10,910 9,562 4,929 2.455 2,808 799 2,657 153 461 1.215 760 466 875 365 274 111,595 87.489
1991/92 133,076 59,671 11,108 9,219 9,323 5,791 2.432 2,754 622 2.l75 176 621 1,231 723 498 915 385 280 107,924 85.436
1992/93 132,051 60.453 11,139 8.446 9,323 6,267 2,427 2,404 598 2,294 186 483 1.168 650 567 958 371 299 108,033 85,065
1993/94 131,27l 59,251 11.213 8,370 9,100 5,355 2,426 2,147 576 2,600 87 328 1,097 603 624 968 377 303 105,425 84,494
1994/95 131,833 60,677 11,208 8,829 8,817 5,887 2.384 2,267 511 2,724 78 355 1,104 651 621 1tO14 371 73 107,671 84,494
1995/96 132,479 63,353 11,376 8,349 8,093 6,279 2,362 2,197 452 1,881 92 363 887 624 566 1,051 381 72 108.378 NA
1996/97 N 63,728 11,444 8,665 7,885 6,314 2,351 1,978 437 1,696 59 337 930 619 521 NA 386 69 NA NA
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表 7 タイの農林水産生産物の生産額構造 (農漁家販売茄酎各で評価) 単位 (1000万バーツ､%)
1960-63 1966-69 1970-73 1980.-83 1983-84 1985-87 1988-89 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97
シェア- シェア- シェア- シェア- シェア- シェフ7- シェア- シェア- シェア- シェア- シェア- シェア- シェア- シェア-
主要作物 42.1 48.8 33.6 42.8 43 43.8 44.5 36.6 36.3 32.2 30.2 31.8 32_76 34.32
コメ 34.3 38_9 25.4 26.4 27_4 28_1 29.1 22.1 22.7 19.9 19_0 18.9 20.87 23,48
メイズ 2.9 4.7 2_9 3.7 4.5 3.8 4_7 3,1 3.1 3.0 2.6 2.7 30.35 3.39
マンク.ビーン 0.7 1_3 0.7 0_9 1_1 1 1 0.6 0_9 0.7 0_6 0.6 0.55 0.48
キヤツサヴア 2,1 1.8 3 5.5 5,6 7,1 4.9 5.6 4_6 4_1 3.1 4.3 3.39 2.44
砂糖きび 2,1 2.1 1.6 6 4 3.6 4.6 5.0 4_7 4,3 4.9 5.1 4_45 4.40
ソルガム ∩a na ∩a 0.3 0.4 0.2 0.2 0.2 0,2 0.2 0.1 0.1 0.14 0.12
油脂作物 6.4 4.7 2.3 2.5 3.1 3.6 4.2 3.7 3_4 3_5 3.6 3.1 2.63 2.95
大豆 0_3 0.3 0.3 0.4 0.7 1,1 1.7 1.3 1.0 1_1 1,1 1.0 0.66 0_59
ココナツ 4.2 2.6 1.2 1.3 1.6 1_2 1.2 1.0 1▲1 1.2 1,2 0.9 0.62 0.89
オイル .パ-ム 0_8 0_7 0.7 0.9 0.8 0_92 1,03
ピーナツ 0.8 0.4 0_4 0.3 0.3 0.3 0.30 0,31その他 1.9 1.8 0.8 0.8 1.3 1.3 2 2 _1 1 1 13 _12
縫糸馴乍物 5.4 6.6 2.4 1_4 1_3 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7 0,5 0.6 0.56 0ー40
その他作物 14,6 5.6 14.8 18.9 21_2 15.2 ll.3 15.2 15.6 15.2 14_4 14,0 13.40 12.20
ゴ ム 7.6 5_2 2,8 3,8 4.3 6.5 6_5 6_5 5.7 8.8 8.0 10.5 12.77 ll.12
林産物 5.1 6.7 4_3 3,4 3.2 3.4 2.4 0_9 0.6 0.5 0.3 0.2 0.08 0_13
畜産物 ll,9 ll.4 32 18.3 19_2 15,9 18,3 22.1 20.5 19.3 21_3 19.7 20.48 22.33
水産物 6.9 ll.1 78 9 4.7 10,6 12.1 l4.2 15.7 19_9 21.7 20.2 17.31 16_56
総 計 100_0 100_0 100,0 100.0 loo.0 100_0 100_0 100.0 100.0 100.0 100.0 100_0 100_0 100.0
注)1995/96､1996/97年のシエアーは-部推定､
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表8 食糧の輸出入客員の重要性の推移 単位 (100万ハーツ)
輸 出 富員 輸 入 客員 食榊 入 場 小麦粉 肉.議 票 飼 料 酪-
Ml[ MIH Mil‡
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Non-Fishe｢yProducts 417 ! 43 15
MilkProducts 48 37 ll
FisheryProdUcts 346 129 40
VegetabEeOilandAnimaEOiE 193 59 21
Vegetabrea∩dFruits 366 158 28
SeedandTuber 4,516 170 32
StarchandF】oUr 1,456 123 24
SUga｢ 128 12 52
Cofee,Cocoa,ChocolateandCo∩fection 475 59 18
Seasoning 393 57 8
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辻)卜 ｢tJT:タイの畏怖水椎柴･鋸 】,1.1)I(='.-業と経済発Fl餌女策0)関係に問する ･考察
図6 タイの精米 .混合肥料相対価格の推移
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辻井 博:タイのjl林水産業 ･食 r'lIJ,産 業 と 経 済発展政策の関係に関する一考察











































の仮説は交渉理念として不適切で､外部性 ･自然資源 ･自然環境 ･食糧安全保障など多面的
機能の維持と市場競争とをバランスさせた新しい理念が必要である｡この理念の下で各地

















































































































i-)) 水野宏裕はイン ドネシアの98午の経済危機時の農業部門の大きな失業 抑吸収ノJを岩波





9)辻井 博 ｢タ/‖lJlライスプレミアム政策の実証的経済分析｣摘再げ ジア研究一口13-3,
1975年12H､358-384日参照r





12)辻井 博｢世界コメ戦争の i:./役- タイ :矧掛け場で優位に ､Ll.つ条件は｣Fエコノ ミス 吊
毎日新聞社､87年4日14Hij･｡
13) ジ ョン ･グレイ (il塚雅彦訳)､Fグローバ リズムという妄想｡卜 日本経済耕闇汁､2000
年
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